













































m と n の 最 大 公 約 数 gcd（m, n） は、n と m 
mod nの最大公約数gcd（n, m mod n）に等しい。
この補題から最大公約数を求める関数 gcd（m,	n）
を図 1 のように定義できる。






323 と 204 の最大公約数が 17 であることがわ
かる。
小学校で学ぶ「共通する約数を見つける」方

















































































































































































年 9 月時点で 400 万人の登録ユーザーがいる。


















































































































ックを追加した。例えば、1 から n までの数を
リストに追加するスクリプトは 6 個のブロック
が必要なのに対して、図 8 のように 2 個のブロ
ックへ短縮できる。






となる。オリジナルの Scratch では図 9 左のよ






















で論理を反転した until ループの方が while ル
ープよりも少ないブロック数で記述できたため
である。
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